

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当であると考えた。これらの概念については、Briesemeister, in Weitnauer Kommentar, 9
Aufl.,2005,Vor?1,Rdnz.32.およびNiedenfu?hr/Ku?mmel,WEG,8Aufl.,2007,?10.Rdnz.
1.を参照。
(２) なお、Sondereigentumとは、本来は住居に対する「個別の所有権」を意味するものであ
るが、わが国ではすでに特別所有権との訳が定着していることから、この用例に倣うことにし
た。
早法83巻４号（2008）218
